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KESIMPULAN DAN SARAN 
IV.l.KESIMPULAN 
Kesimpulan yang dapat ditarik dari Praktek Ketja Lapangan mulai tanggal2 
sampai 28 Mei 2005 mengenai teknik pemeriksaan laboratorium untuk pengujian 
kualitas susu segar di Koperasi Agro Niaga Jabung - Malang yaitu: Rata - rata 
kadar lemak susu selama bulan Mei 2005 adalah 4,4 % melebihi standar minimal 
yang ditetapkan Milk Kodex Indonesia sebanyak 2,8 % dan PT Nestle sebesar 3,0 
% sedangkan rata rata waktu reduktase susu segarnya termasuk dalam kategori 
grade A yaitu lebih dari 5 jam sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa susu 
segar di Koperasi Agro Niaga Jabung dilihat dari segi kadar lemak susu dan daya 
reduktasenya termasuk dalam kualitas baik. 
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IV.2. SARAN 
Saran yang dapat diberikan penulis setelah melaksanakan Praktek Kerja 
Lapangan mulai tanggal 2 sampai 28 Mei 2005 kepada pihak Koperasi Agro 
Niaga Jabung - Malang adalah: peningkatan kualitas mikrobiologi untuk 
menjaga mutu susu segar sebaiknya dilakukan dengan lebih memperhatikan 
sanitasi baik peralatan, lingkungan kerja dan karyawan serta penanganan susu 
yang baik mulai dari tingkat peternak sampai ke Industri Pengolahan Susu, 
kedisiplinan terhadap uji - uji yang dilakukan di laboratorium dan pos - pos 
penampungan susu lebih ditingkatkan, kedisiplinan petugas laboratorium dan 
kesehatan lebih ditingkatkan, diperlukan usaha pengolahan susu segar untuk 
memperoleh profit yang tinggi serta perlu adanya penggalakan minum susu di 
wilayah Jabung sebagai contoh di daerah lain. 
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